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Management information system for educational administration is a 
required component in college management.  In collages, information 
management of educational administration is the foundation and the  core of 
entire college administration management. Via years of effort, a lot of 
universities have developed their own management information system for 
educational administration, but few are specifically for  common college 
upgraded from medium professional school.  
Currently, lots of common colleges were upgraded from medium 
professional school, even though  improved a lot, their educational 
administration still follows the original  pattern. Consider this special 
situation,based on the educational administration of the Jiangxi industrial 
professional technical institute and under the guidance of relevant theory of 
MIS,we developed the educational administration management information 
system(EA_MIS) that  consists of  C/S model terminals for  advanced users 
such as educational administrators and B/S model terminals  for normal users 
such as teachers and  students.  
The article attempts some new thinking in the management of student’s 
information, and the management of courses’scorce ,and the management of 
credits and the inquiry in internet in system implementation. The application 
system attains the actual requirement in function. At last the article points out 
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第一章  绪论 
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第一章  绪论 
随着计算机网络的日益普及和 Internet／Intranet 技术在各行各业的深
入应用，信息技术不断地改变着人类的生产、生活和工作方式。管理信息






结构模型，也有采用 C／S结构模型与 B／S结构模型相结合的计算模型。 
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于 DCOM或 CORBA的组件模型技术进行开发，符合国际标准。 
①CORBA（Common Object Request Broker Architecture，即公用对象请





的底层结构为 RBA。CORBA组件采用 IDL进行描述，提供了 IDL到 C、
C++、JAVA、COBOL等语言的映射机制，即 IDL编辑器。IDL编辑器可以
生成 Server端的 Skelton（骨架）和 Client端的 Stub（桩）代码，通过分别






























②DCOM（Distributed Component Object Model）是Microsoft与其他企
业界厂商合作提出的一种分布式组件对象模型，是 COM在分布计算方面的
自然延续，它为分布在网络不同接点的两个 COM组件提供了互操作的基础
结构[16]。基于 DCOM结构模型的开发采用 DCOM和 Active X组件技术。
从 CORBA的观点来看，可以简单地把 ActiveX控件和 DCOM的关系等同
于 CORBA组件和 ORB的关系。它是将以 DLL形式的服务组件，由MTS
产生客户端的代理模块和服务端的服务框架。由MTS管理客户端的事务请
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